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Kız Kulesi
Çeşitli söylencelerden 
kaynaklanarak Fransızca'da "Tour de 
Leandr” , İngilizce’de “Maiden's Tower”, 
Almanca'da ise “Madchen-Turm” 
biçiminde adlandınlan kulenin tarihi, 
söylencelerden kolay kolay 
anndıralamaz. Ancak kulenin 13. 
yüzyılda, Manuel Komnenos tarafından 
farklı amaçlarla yaptırıldığı sanılıyor. 
1400'lerde çizilen bir desende, bugünkü 
kulenin yerinde bir kale figürü bulunduğu 
görülüyor. Ancak 1510 depreminde 
zarar gören kule, Yavuz Sultan Selim 
döneminde onarılıyor ve yağ yakılarak 
ışık veren bir fener olarak kullanılmaya 
başlanıyor. 1719'da fenerde yakılan 
yağlann şiddetli rüzgarla tutuşması 
yüzünden yanan Kızkulesi, daha sonra 
onarılarak, 3 saniyede bir çakan kırmızı 
ve beyaz şimşeğiyle, bugünkü 
görünümüne kavuşturulmuş. II. Mahmut 
döneminde yeniden onanlan kule, 
Cumhuriyet döneminde Denizcilik 
işletmesi tarafından yönetilmiş. Kısa bir 
süre önce ise, turistik amaçlı bir özel 
şirketin denetimine bırakıldı.
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